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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The elaboration of a Welcoming Plan, within the Organizations’ Strategic Plans, is a key 
process to promote good communication. 
Communication is an important factor to improve the working environment and to 
achieve the participation and involvement of people.  
Therefore, this thesis is meant to analyze the situation of the internal communication in 
Elkarkide and develop a methodology that adequately and coherently addresses identified 
needs.  
Developing a Welcoming Plan as a part of the Internal Communication Plan is expected to 
promote a sense of belonging and thus improve the organization itself that will count on 
people identified and involved in a shared project. 
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La elaboración de un Plan de Acogida, previo al Plan de Comunicación Interno, que 
promueva el desarrollo de una buena comunicación se plantea como un proceso clave 
dentro de los Planes Estratégicos de las organizaciones. 
La comunicación es un factor fundamental para mejorar el clima laboral y lograr la 
participación e implicación de las personas. 
Por lo tanto, este trabajo pretende analizar la situación en que se encuentra la 
comunicación interna en Elkarkide y desarrollar una metodología que responda de manera 
adecuada y coherente a las necesidades planteadas.  
El diseño y desarrollo de un Plan de Acogida como parte del Plan de  Comunicación 
Interna, se prevee que promueva el sentido de pertenencia y  mejore a la propia 
organización que va a contar con personas identificadas e implicadas en un proyecto 
compartido.  
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